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No decorrer do ano agrícola de 1999/2000, foram realizados ensaios em rede em blocos ao acaso, com três repetições,
envolvendo a avaliação de 36 cultivares (variedades e híbridos) e de 41 híbridos de milho, em 23 e 25 ambientes, respectivamente,
visando selecionar materiais de melhor adaptação às condições edafoclimáticas do Nordeste brasileiro e portadores de características
agronômicas desejáveis, para fins de recomendação. As variações atribuídas às cultivares, variedades e híbridos, bem como, as
respectivas interações, cultivares x ambientes e híbridos x ambientes foram significativas a 1% de probabilidade, pelo teste
F, o que indica diferenças entre os genótipos avaliados e comportamento inconsistente desses genótipos frente às oscilações
ambientais. Os híbridos expressaram melhor comportamento produtivo que as variedades, superando-as em 25%. Nos
ensaios envolvendo híbridos, Zeneca 8550, Zeneca 8420, AG 8080, DK 350, Cargill333 B, AG 1051, Dina 1000 Dk 440
apresentaram melhor adaptação, com produtividades oscilando entre 7.714 kg/ha a 7.716 kg/ha , tendo importância expressiva nos
sistemas de produção de melhor tecnificação. As variedades AL 25, AL 30, Sertanejo, AL 34 e São Francisco expressaram boa
adaptação no Nordeste brasileiro e se constituem em excelentes alternativas para exploração nos sistemas de produção dos
pequenos e médios agricultores da região.
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Behaviour of corn and hybrids in the Brazilian Northeast in the agricultural year 1999/
2000.  During the agricultural year 1999/2000  a series of trials were carried out, using a randomized blocks design, with three
replications to evaluate 36 corn cultivars (varieties and hybrids) and 41 corn  hybrids, in 23 and 25 environments, respectively,
aiming to screen materials more adapted to the edafoclimatic conditions of the Brazilian Northeast and presenting good agronomic
characteristic  for use by growers. Variations attributed to  cultivars (varieties and hybrids)  as well as, their interactions  with the
different environments were significant at 1% probability by F test. There was  differences among  genotypes but no differences
was found in their interactions with the enviroments. Hybrid  expressed more productivity than varieties (25%  higher).  Zeneca
8550, Zeneca 8420, AG 8080, DK350, Cargill 333 B, AG 1051, Dina 1000 and DK 440 hybrids showed better adaption and
productivities varying  from 7.714 kg/ha to 7.716 kg/ha, under production systems of higher tecnology. The varieties AL 25, AL
30, Sertanejo, AL 34 and São Francisco expressed good adaptation to Brazilian Northeast region and are good options for medium
and small growers. ,
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